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        Mengetahui
Ketua Jurusan
Teknik Informatika / S1

Enny Itje Sela, S. Si., M. Kom
HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk  :

	Allah S.W.T 
	Junjungan nabi besar Muhammad S.A.W
	Bapak dan Ibuku tercinta 
	Abang Budiyansyah, adikku endang wahyu dan Yiyik


















Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu dijalan Allah. Yang demikian adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
(Qs. At-taubah ayat 41)

Orang berilmu hanya akan sia-sia belaka 
bila tidak beriman dan tidak berakhlak


Orang yang berpikir akan pintar 
Orang yang berzikir akan benar


Seseorang yang tidak berani berbuat apa – apa, tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dan jangan pernah mengharapkan apa - apa


Jangan Engkau Katakan Setiap Apa Yang Engkau Ketahui,








Hidup dan cinta Adalah Perjuangan..............
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